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W związku z 15-leciem istnienia Koła Naukowego Finansistów 
Euroeconomicus na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego 8 maja br. została zorganizowana Ogólnopolska konferencja nau-
kowa pt. „Współczesne problemy finansów i bankowości z perspektywy studentów, 
doktorantów i praktyków”. Zasięg konferencji nie ograniczał się wyłącznie do 
województwa zachodniopomorskiego, ale skupił także gości z innych miast: Siedlec, 
Torunia i Krakowa. Spotkanie miało charakter zarówno teoretyczny, jak  
i praktyczny, podzielone było na trzy tematycznie powiązane panele oraz sesje 
posterową.  
Konferencję otworzyła Prezes KNF Euroeconomicus Agnieszka Kamińska. 
Dalej głos zabrał prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Kierownik Katedry Bankowości 
i Finansów Porównawczych WZIEU US witając przybyłych gości i nawiązując do 
założenia i powstania Koła oraz historii jego funkcjonowania w ciągu ostatnich lat. 
Następnie opiekun KNF Euroeconomicus, mgr Marta Musiał przedstawiła  
i przywitała przybyłych prelegentów, a następnie zaprosiła wszystkich do czynnego 
udziału w spotkaniu.  
W panelu pierwszym konferencji pt. Finanse oczami praktyków 
przedstawiciel Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Damian Cymbała 
przedstawił prezentację nt. Rynki wymiany informacji finansowych i gospodarczych 
w Polsce. Drugim wypowiadającym się praktykiem była Agata Szeląg-Gapińska  
z Banku Zachodniego WBK, która zaprezentowała dedykowane studentom  
i absolwentom rozwiązanie − Inkubator Przedsiębiorcy, oferujący rozwiązania  
i pomoc dla start-upów − pakiet szkoleń, biznesplan, marketing i doradztwo oraz 
rachunek bieżący w banku.  
Panel drugi dotyczył Finansów i bankowości w Unii Europejskiej. Moderatorem 
dyskusji był dr Ireneusz Jaźwiński z KBiFP WZIEU US. Głos zabrali członkowie KNF 
Euroeconomicus referując swoje artykuły. Adrian Zińczuk i Mateusz Ciepłucha 
przedstawili Projekt Service Inter Lab jako przykład przedsięwzięć finansowych ze 
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środków Unii Europejskiej. Następnie Mateusz Rytel wygłosił referat odnośnie Polityki 
pieniężniej Europejskiego Banku Centralnego. Prezentację dotyczącą Nowych 
perspektyw funduszy europejskich na lata 2014-2020 w aspekcie transportu omówił 
Sebastian Sołowij. Ostatnim prelegentem panelu był Marcin Rutkowski, który 
przedstawił Przyczyny kryzysów w wybranych krajach.  
Kolejnym punktem konferencji było otwarcie wystawy Historia pieniądza  
i bankowości Centralnej w Polsce. Wszyscy zebrani mieli okazję zapoznać się 
m.in. z ewolucją polskiej waluty na przestrzeni lat, aż do stanu obecnego jak 
również zwiedzić SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 
dla Sektora Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US.  
Następnie został przeprowadzony wykład specjalny nt. Czym jest Bitcoin?. 
Założyciele Polskiego stowarzyszenia Bitcoin w Szczecinie Filip Pawczyński  
i Sebastian Schmidt przedstawili zgromadzonym koncepcję i powstanie kryptowaluty 
Bitcoin oraz system jej funkcjonowania. Dało to początek żywej dyskusji odnośnie 
strony prawnej i zasad rozpowszechniania Bitcoin między przedstawicielką Naro-
dowego Banku Polskiego Katarzyną Zwarzany, prawnikiem z Wydziału Prawa US − 
mgr Ewą Kowalewską a prelegentami.  
W trakcie konferencji zorganizowano tekżesesję posterową, podczas której 
wszyscy obecni mieli możliwość zapoznania się z przygotowanymi przez 
uczestników posterami, stworzonymi na podstawie napisanych przez nich 
artykułów. Udział w niej wzięli: Tomasz Balcerak z tematem Wpływ aniołów 
biznesu na wzrost innowacyjności, Anna Wojdyła − Przesłanki i ryzyko tworzenia 
porozumień bankowo-ubezpieczeniowych, Agnieszka Kamińska − Analiza działal-
ności kredytowej banków spółdzielczych. Edyta Czupryńska zaprezentowała 
Regionalny Program Operacyjny i jego wykorzystanie na przykładzie województwa 
wielkopolskiego, Natalia Pluskota omówiła temat Credit scoring a credit rating − 
analiza porównawcza, Mateusz Ciepłucha − Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe 
jako podmioty wspierające przedsię-biorczość w Polsce, Adrian Zińczuk − Lean 
management a kryzys. Prelegentki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach Olga Rusak i Karolina Wawryniuk przedstawiły temat Bankowość 
elektroniczna −  usługa na miarę XXI wieku, Anna Jodełko i Joanna Domańska − 
Rynek kart płatniczych w Polsce. Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce 
zaprezentował Maciej Bieluch, z kolei Justyna Bednarz i Karolina Janowicz − 
Nowe trendy w marketingu usług bankowych w Polsce. Michał Zdanowski 
przedstawił referat pt. Finansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej na 
przykładzie projektu Service InterLab w Szczecinie, a mgr Piotr Mackiewicz 
zaprezentował temat Psychologia inwestowania na rynku papierów wartościowych.  
Ostatni, trzeci panel konferencji Współczesne problemy finansów 
publicznych moderowała mgr Julia Wachowska z Katedry Finansów Publicznych 
WZIEU US. Jako pierwszy wystąpił student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Jarosław Pawłowski z pracą nt. Przegląd państwowych funduszy 
dobrobytu. Przedstawiciele Wydziału Prawa US mgr Ewa Kowalewska i mgr 
Wojciech Bożek zabrali głos na temat Wieloletniej prognozy finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego jako instrumentu w procesie zarządzania finansami 
publicznymi jednostek samorządu. Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie, Kamila Antos przedstawiła prezentację dotyczącą Finansowania 
zadań zleconych samorządów terytorialnych. Kolejnymi prelegentami byli Adrianna 
Ogonowska i Jakub Kosior, studenci Wydziału Prawa US, którzy omówili Ewolucję 
stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii części równoważącej subwencji 
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ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tzw. janosikowego. Panel trzeci 
zakończyła prezentacja mgr. Wojciecha Niemczyka z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu: Współpłacenie jako element modeli podziału kosztów  
w systemie ochrony zdrowia.  
W trakcie konferencji prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski przekazał studen-
tkom Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach książkę swojego 
współautorstwa pt. Rynek kart płatniczych. Historia i perspektywa plastikowego 
pieniądza, jako dar dla biblioteki uniwersyteckiej.  
Konferencja ukazała temat współczesnych finansów i bankowości zarówno 
ze strony teoretycznej, jak i praktycznej, dając tym samym pełny obraz sytuacji. 
Uczestnicy mieli okazję do dyskusji na poruszane przez prelegentów tematy,  
a zadawane licznie pytania świadczyły o atrakcyjności i aktualności poruszanych 
treści.  
 
  
